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福
田
益
和
中
世
の
一
遁
世
者
兼
好
と
コ
ト
バ
と
の
か
、
わ
り
を
考
え
て
み
た
い
。
い
つ
の
世
も
そ
-
で
あ
ろ
-
が
、
人
が
コ
ト
バ
に
対
し
て
危
機
感
を
抱
-
の
は
、
記
号
組
織
の
内
部
構
造
の
変
異
が
生
じ
た
場
合
や
コ
ト
バ
の
記
号
性
自
体
に
対
す
る
言
語
主
体
の
不
信
感
が
生
じ
た
場
合
な
ど
に
多
い
。
こ
の
両
者
は
、
時
に
は
相
乗
作
用
を
ひ
き
お
こ
し
、
言
語
パ
ニ
ッ
ク
の
状
況
を
ひ
き
お
こ
す
こ
と
す
ら
あ
り
得
る
。
I:.j-I)
兼
好
の
生
き
た
の
は
、
1
 
3
C
末
よ
り
1
 
4
C
中
葉
で
、
い
わ
ゆ
る
南
北
朝
争
乱
の
時
代
に
入
る
。
な
ま
じ
卜
部
氏
の
末
流
に
生
ま
れ
た
ば
か
り
に
、
貴
族
の
は
し
-
れ
と
し
て
の
生
活
を
余
儀
な
-
さ
れ
、
堀
川
家
で
の
家
司
と
し
て
の
生
活
、
六
位
の
蔵
人
・
左
兵
衛
佐
と
し
て
の
宮
仕
え
生
活
な
ど
の
経
歴
が
示
す
よ
う
に
当
時
の
タ
テ
社
会
の
規
範
の
中
に
あ
っ
て
さ
ぞ
か
し
気
苦
労
の
多
い
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
彼
の
言
語
生
活
を
考
え
る
時
、
こ
の
家
司
と
し
て
の
生
活
、
宮
仕
え
の
生
活
の
も
つ
重
み
は
大
き
い
は
ず
で
あ
る
。
タ
テ
型
の
社
会
に
あ
っ
福
田
益
和
二
十
八
て
は
、
日
常
生
活
の
パ
タ
ー
ン
が
伝
統
と
か
権
威
の
名
の
も
と
に
画
一
化
・
固
定
化
さ
れ
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
交
さ
れ
る
コ
ト
バ
も
例
外
で
は
な
-
、
と
い
う
よ
り
コ
ト
バ
こ
そ
そ
の
典
型
と
い
っ
て
よ
-
、
こ
う
し
た
言
語
情
況
は
い
わ
ば
、
コ
-
バ
の
記
号
系
が
閉
じ
ら
れ
た
袋
小
路
の
中
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
中
で
も
、
送
り
手
と
受
け
手
の
人
間
関
係
が
ス
ト
レ
ー
-
に
ぶ
つ
か
り
あ
う
音
声
言
語
に
よ
る
「
話
す
・
聞
-
」
行
動
の
場
合
、
そ
れ
が
テ
ィ
ピ
カ
ル
に
あ
ら
わ
れ
て
-
る
の
で
あ
る
。
も
は
や
そ
こ
で
は
、
自
由
な
心
の
交
流
を
ふ
ま
え
て
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
作
用
は
あ
り
得
る
は
ず
は
な
い
、
ま
か
り
通
る
の
は
「
上
意
下
達
」
を
軸
に
し
た
空
し
い
音
声
の
連
続
と
わ
ず
ら
わ
し
い
非
言
語
伝
達
の
数
々
の
儀
式
の
み
で
あ
る
。
人
1
倍
血
の
気
の
多
い
、
人
間
臭
の
つ
よ
い
、
そ
し
て
冴
え
す
ぎ
た
青
年
兼
好
の
眼
に
、
こ
の
よ
う
な
言
語
生
活
の
あ
り
よ
う
が
ど
の
よ
う
に
う
つ
っ
た
か
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
人
は
コ
幸
バ
で
も
の
を
考
え
る
。
日
本
人
は
日
本
の
コ
ト
バ
で
も
の
を
考
え
る
。
日
本
語
は
、
原
始
日
本
語
(
と
い
う
も
の
を
想
定
す
る
。
)
の
成
立
以
来
、
日
本
人
の
認
識
の
あ
り
方
を
決
定
づ
け
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
日
本
語
の
文
法
体
系
・
語
棄
体
系
あ
る
い
は
音
韻
体
系
等
は
、
日
本
人
の
も
の
の
考
え
方
の
プ
ロ
セ
ス
を
支
え
る
重
要
な
道
具
と
し
て
の
役
割
を
も
ち
つ
づ
け
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
の
日
本
語
の
内
部
構
造
が
、
兼
好
の
時
代
に
大
き
-
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
国
語
史
の
上
か
ら
い
え
ば
、
古
代
語
か
ら
近
代
語
へ
の
移
行
と
い
っ
て
も
よ
い
。
兼
好
の
生
き
た
時
代
は
、
先
の
政
治
的
・
社
会
的
激
動
の
さ
中
に
あ
っ
て
そ
の
言
語
の
生
活
が
大
き
な
う
ね
り
の
中
に
も
み
こ
ま
れ
な
が
ら
進
ん
で
行
-
時
代
で
あ
っ
た
。
兼
好
と
コ
ト
バ
と
の
か
、
わ
り
は
右
に
の
べ
た
情
況
を
ふ
ま
え
て
考
察
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
u
言
語
生
活
論
の
一
つ
の
視
座
と
し
て
、
特
定
個
人
の
言
語
生
活
の
実
態
を
た
ん
ね
ん
に
追
跡
調
査
し
、
そ
の
生
活
行
動
の
中
で
の
言
語
に
よ
る
生
活
の
意
味
を
問
う
と
い
う
立
場
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
調
査
は
特
定
個
人
を
対
象
に
す
る
為
に
、
き
わ
め
て
現
実
的
な
、
ナ
マ
の
資
料
を
わ
れ
わ
れ
に
提
供
し
て
-
れ
る
が
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
問
題
な
ど
で
調
査
に
は
限
界
が
あ
る
し
、
一
方
で
こ
れ
を
も
っ
て
他
を
類
推
す
る
に
は
危
険
が
つ
き
ま
と
う
の
も
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
国
立
国
語
研
究
所
や
N
H
K
が
地
域
社
会
あ
る
い
は
日
本
全
国
を
対
象
に
し
た
生
活
時
間
の
(rHcm;
調
査
を
試
み
て
い
る
。
む
ろ
ん
こ
,
で
は
生
活
時
間
の
調
査
が
中
心
を
占
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
帯
に
お
け
る
言
語
行
動
の
実
態
に
つ
い
て
は
今
後
に
ま
つ
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
と
こ
ろ
で
、
「
兼
好
i
j
コ
ト
バ
」
を
論
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
兼
好
の
‾
コ
-
バ
」
を
問
う
と
い
う
だ
け
の
意
味
で
は
無
論
な
い
。
そ
れ
は
、
兼
好
の
お
か
れ
た
言
語
情
況
を
中
心
に
し
て
兼
好
と
コ
ト
バ
と
の
か
、
わ
り
を
考
え
た
い
と
の
謂
で
あ
る
。
た
だ
し
、
兼
好
と
い
う
一
個
人
に
つ
い
て
そ
の
言
語
生
活
の
実
態
を
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
と
い
っ
て
も
よ
く
、
ま
た
兼
好
と
同
時
代
の
人
々
の
言
語
生
活
の
実
態
調
査
・
生
活
時
間
調
査
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
の
点
か
ら
す
れ
ば
先
は
も
う
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
兼
好
と
コ
ト
バ
」
を
問
お
う
と
す
る
の
は
兼
好
の
、
コ
ト
バ
に
対
す
る
不
信
感
と
も
い
う
べ
き
一
面
を
痛
切
に
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
i
T
r
m
i
徒
然
草
と
い
う
彼
の
著
作
を
虚
心
に
読
ん
で
い
-
と
、
コ
ト
バ
に
対
す
る
彼
の
関
心
が
深
い
こ
と
に
す
ぐ
気
が
つ
-
。
そ
の
関
心
の
あ
り
方●
は
、
あ
る
時
は
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
、
あ
る
時
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
、
時
や
場
所
に
よ
っ
て
ゆ
れ
動
-
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ゆ
れ
動
-
彼
の
心
理
の
ひ
°だ
は
ど
こ
に
由
来
す
る
の
か
す
ぐ
に
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
深
層
の
分
析
は
容
易
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
が
、
あ
ち
こ
ち
で
語
る
兼
好
自
身
の
コ
-
バ
に
耳
を
か
た
む
け
れ
ば
少
し
ず
つ
わ
か
っ
て
-
る
よ
-
な
気
が
す
る
。
次
の
l
文
、
l
日
の
う
ち
に
、
飲
食
便
利
睡
眠
討
議
行
歩
、
や
む
事
を
え
ず
し
て
'
お
ほ
-
の
時
を
う
し
な
ふ
、
其
あ
ま
り
の
暇
幾
乍
ら
ぬ
う
ち
に
、
無
益
の
事
を
な
し
無
益
の
事
を
い
ひ
'
無
益
の
事
を
思
惟
し
て
時
を
移
す
の
み
な
ら
ず
、
日
を
消
し
月
を
亘
り
て
、
一
生
を
送
る
、
尤
を
ろ
か
な
(
糎
4
)
(
第
昔
)
こ
,
に
あ
ら
わ
れ
る
「
言
語
(
ご
ん
ご
)
」
は
、
飲
食
・
便
利
・
睡
眠
等
々
の
コ
ン
テ
キ
ス
-
よ
り
み
て
、
「
他
人
と
の
談
話
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
他
の
生
活
目
的
の
た
め
に
な
さ
れ
る
「
話
す
・
聞
-
」
の
音
声
言
語
行
動
(
非
言
語
行
動
を
ふ
-
む
)
で
あ
る
。
兼
好
が
「
や
む
事
を
え
ず
し
て
」
行
な
う
生
活
行
動
の
中
に
、
「
言
語
」
を
あ
げ
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
兼
好
は
「
言
語
」
な
る
も
の
を
生
活
必
需
行
動
の
一
つ
と
し
て
眺
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
言
語
に
よ
る
生
活
」
の
あ
り
方
に
一
つ
の
見
識
を
示
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
彼
は
、
こ
の
「
言
語
」
に
つ
い
て
他
の
諸
々
の
生
活
行
動
と
同
列
に
「
無
益
」
の
こ
と
で
あ
り
、
「
尤
を
ろ
か
な
り
」
と
き
め
つ
け
て
い
る
。
彼
が
こ
れ
等
の
生
活
行
動
を
「
無
益
」
だ
と
す
る
の
は
、
そ
れ
等
の
「
無
益
」
の
こ
と
を
な
し
て
い
る
う
ち
に
「
其
あ
ま
り
の
暇
」
が
十
分
得
兼
好
と
h
ト
バ
二
十
九
福
田
益
和
三
十
ら
れ
な
い
か
ら
な
の
で
あ
る
。
「
其
あ
ま
り
の
暇
」
の
内
実
に
つ
い
て
兼
好
は
具
体
的
に
説
明
し
な
い
が
、
こ
れ
は
兼
好
に
と
っ
て
彼
本
来
の
コ
(
注
5
)
ト
バ
に
よ
る
思
索
の
時
間
を
指
す
と
み
て
よ
い
。
い
わ
ば
彼
な
り
の
純
粋
時
間
の
希
求
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
先
の
「
言
語
」
と
は
音
声
言
語
に
よ
る
他
の
生
活
目
的
の
た
め
の
「
話
す
・
聞
-
」
行
動
で
あ
る
と
す
る
考
え
は
納
得
さ
れ
る
も
の
と
思
う
。
彼
の
「
話
す
・
聞
-
」
行
動
に
対
す
る
否
定
的
姿
勢
は
何
よ
り
も
彼
自
身
の
コ
ト
バ
に
よ
る
思
索
の
時
間
を
確
保
し
た
い
為
の
当
然
の
な
り
ゆ
き
で
も
あ
っ
た
。
彼
が
、
生
活
人
事
伎
能
学
問
等
の
諸
縁
を
や
め
よ
(
第
7
 
5
段
)
と
い
う
摩
詞
止
観
の
こ
と
ば
を
引
用
す
る
の
も
必
ず
し
も
仏
教
的
立
場
か
ら
の
諸
縁
放
下
を
す
す
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
-
、
兼
好
な
り
の
生
活
時
間
の
確
保
を
前
提
と
し
て
よ
み
と
る
の
が
よ
い
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
考
え
は
兼
好
に
と
っ
て
よ
ほ
ど
痛
切
な
希
求
で
あ
っ
た
ら
し
-
他
の
場
所
で
も
執
掬
に
-
り
か
え
さ
れ
る
。
無
益
の
事
を
な
し
て
、
時
を
移
す
を
、
を
ろ
か
な
る
人
と
も
、
僻
事
す
る
人
と
も
云
べ
し
、
国
の
た
め
君
の
た
め
に
、
止
む
こ
と
を
得
ず
し
て
な
す
べ
き
事
お
は
し
、
其
あ
ま
り
の
暇
、
幾
掌
ら
ず
、
・
・
・
-
(
第
1
 
2
 
3
段
)
こ
こ
で
も
彼
は
「
其
あ
ま
り
の
暇
、
幾
な
ら
ず
」
と
述
べ
て
、
わ
ず
ら
わ
し
い
人
間
関
係
を
超
越
し
た
彼
本
来
の
時
間
の
確
保
が
「
無
益
の
事
」
の
た
め
に
困
難
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
遺
憾
に
思
っ
て
い
る
ご
と
-
で
あ
る
。
白
そ
れ
で
は
、
彼
の
い
う
「
言
語
」
す
な
わ
ち
「
話
す
・
聞
-
」
の
音
声
言
語
行
動
が
彼
に
と
っ
て
か
-
も
「
無
益
」
だ
と
き
め
つ
け
ら
れ
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
世
に
し
た
が
へ
ば
心
外
の
塵
に
う
ば
,
れ
て
ま
ど
ひ
や
す
-
、
人
に
ま
じ
は
れ
ば
、
言
葉
よ
そ
の
閲
に
随
ひ
て
、
さ
な
が
ら
こ
,
ろ
に
あ
ら
ず
(
第
7
 
5
段
)
と
あ
る
よ
う
に
、
他
人
と
の
交
流
の
中
で
交
さ
れ
る
コ
ト
バ
の
た
め
に
兼
好
自
身
が
主
体
性
を
見
失
い
が
ち
な
自
己
の
姿
を
み
つ
め
て
い
る
一
文
に
理
由
の
一
端
を
垣
間
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
送
り
手
と
受
け
手
と
の
音
声
に
よ
る
伝
達
行
動
の
中
で
は
、
ナ
マ
の
人
間
同
士
の
思
想
・
感
情
等
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
ぶ
つ
か
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
当
然
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
過
程
の
中
で
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
し
な
が
ら
行
動
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
伝
達
行
動
の
中
で
は
、
言
語
行
動
だ
け
で
な
く
非
言
語
伝
達
(
ノ
ン
バ
ー
バ
ル
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
)
を
も
駆
使
さ
れ
、
受
け
手
は
'
と
も
す
る
と
自
分
を
見
失
い
が
ち
に
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
送
り
手
の
口
か
ら
発
せ
ら
れ
る
コ
ト
バ
(
音
声
)
だ
け
で
な
-
、
顔
の
表
情
・
視
線
・
身
振
り
・
対
人
距
鮭
等
も
ろ
も
ろ
の
要
素
が
か
ら
ま
っ
て
情
報
は
伝
え
ら
れ
る
か
ら
、
受
け
手
は
そ
れ
を
よ
み
と
る
の
に
腐
心
し
、
肝
心
の
自
分
の
心
が
お
留
守
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
O
O
,
J
院
籍
が
青
き
眼
誰
も
有
べ
き
こ
と
也
0
0
0
0
0
0
0
0
0
人
の
い
ひ
し
ま
、
に
鼻
の
ほ
ど
お
ご
め
き
て
い
ふ
は
-
-
O
O
O
O
O
O
又
さ
ま
ぐ
に
推
し
心
得
た
る
よ
し
、
て
、
か
し
こ
げ
に
う
ち
う
な
づ
き
ほ
‥
え
み
て
ゐ
た
れ
ど
も
-
-
(
第
1
 
7
0
段
)
(
第
7
 
3
段
)
(
第
1
 
9
4
段
)
兼
好
が
あ
ち
こ
ち
で
言
及
す
る
非
言
語
伝
達
に
か
,
わ
る
描
写
は
、
彼
自
身
の
苦
い
体
験
等
を
通
し
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
送
り
手
と
受
け
手
の
人
間
関
係
が
対
等
な
場
合
に
お
い
て
も
右
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
る
か
ら
、
タ
デ
型
の
社
会
の
中
で
の
上
位
-
下
位
の
関
係
(
垂
直
様
式
の
関
係
と
い
っ
て
も
よ
い
。
)
に
あ
る
伝
達
で
は
先
に
も
触
れ
た
ご
と
-
、
い
わ
ば
閉
じ
ら
れ
た
袋
小
路
の
中
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
下
位
者
は
自
分
の
置
か
れ
た
社
会
的
に
不
利
な
立
場
を
十
分
認
識
し
て
い
て
、
上
位
者
の
コ
ト
バ
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
l
挙
一
動
に
細
心
の
注
意
を
は
ら
い
、
対
他
防
衛
的
姿
勢
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
-
な
る
。
既
述
の
「
言
葉
よ
そ
の
閲
に
随
ひ
て
、
さ
な
が
ら
こ
ゝ
ろ
に
あ
ら
ず
」
(
第
7
5
段
)
や
、
人
と
む
か
ひ
た
れ
ば
詞
お
ほ
-
、
身
も
草
臥
心
も
閑
き
ら
ず
(
第
1
 
7
0
段
)
な
ど
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
時
の
状
態
を
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
家
司
と
し
て
あ
る
い
は
六
位
の
蔵
人
・
左
兵
衛
佐
と
し
て
上
位
者
と
の
「
言
語
」
に
か
か
わ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
兼
好
に
し
て
み
れ
ば
、
小
林
秀
雄
の
い
う
「
見
え
過
ぎ
る
眼
」
を
も
っ
て
い
た
が
故
に
こ
れ
は
苦
痛
に
等
し
い
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
腹
蔵
な
-
話
し
を
し
た
●
●
●
い
の
に
そ
れ
が
立
場
上
で
き
な
い
苦
し
さ
・
空
し
さ
。
だ
か
ら
こ
そ
ナ
マ
の
人
間
関
係
同
士
の
伝
達
行
動
は
に
が
手
な
の
で
あ
る
。
彼
が
、
0
0
0
0
0
0
0
0
物
う
ち
い
ひ
た
る
き
ゝ
に
-
か
ら
ず
愛
敬
あ
り
て
、
こ
と
菓
お
は
か
ら
ぬ
こ
そ
あ
か
ず
む
か
は
ま
は
し
け
れ
(
第
1
段
)
兼
好
と
コ
-
バ
三
十
一
福
田
益
和
三
十
二
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
よ
-
わ
き
ま
へ
た
る
道
に
は
、
必
口
を
も
-
、
と
は
ぬ
限
り
は
い
は
ぬ
こ
そ
い
み
じ
け
れ
(
第
7
 
9
段
)
0
0
0
0
0
0
0
0
寓
の
と
が
あ
ら
じ
と
忠
は
ゞ
、
何
事
に
も
ま
こ
と
あ
り
て
、
人
を
わ
か
ず
う
や
〈
し
-
、
言
葉
す
-
な
か
ら
ん
に
は
し
か
じ(第
2
3
3
段
)
°
°
°
と
防
衛
的
姿
勢
を
露
骨
に
示
す
の
は
、
そ
の
に
が
手
意
識
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
右
の
よ
う
な
態
度
で
終
止
す
る
時
間
は
兼
好
に
と
っ
て
ま
さ
に
「
無
益
」
な
時
間
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
た
と
え
ば
十
訓
抄
の
「
第
四
可
誠
人
上
(
注
6
)
多
言
等
事
」
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
中
世
人
共
通
の
コ
ト
バ
に
対
す
る
姿
勢
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
兼
好
の
場
合
、
そ
れ
を
生
活
必
需
行
動
の
中
の
一
つ
と
し
て
と
ら
え
「
や
む
事
を
え
ず
し
て
」
行
な
う
「
言
語
」
に
つ
い
て
対
他
防
衛
的
態
度
を
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
m
矧
兼
好
の
「
話
す
・
聞
-
」
行
動
に
つ
い
て
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
姿
勢
は
受
け
手
の
立
場
に
あ
る
場
合
も
同
様
で
ぁ
る
。
っ
た
へ
て
聞
学
び
て
し
る
は
誠
の
智
に
あ
ら
ず
を
と
に
間
と
、
見
る
時
と
は
何
事
も
か
ほ
る
も
の
也
(
第
3
 
8
段
)
(
第
7
 
3
段
)
名
を
間
よ
り
や
が
て
面
影
は
を
L
は
か
ら
る
,
心
ち
す
る
を
、
見
る
時
は
又
か
ね
て
思
ひ
つ
る
ま
,
の
顔
し
た
る
人
こ
そ
な
け
れ
(
第
7
 
1
段
)
第
3
 
8
段
の
よ
う
に
老
荘
的
思
想
を
背
景
に
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
彼
は
「
聞
-
」
こ
と
に
対
し
て
積
極
的
意
味
を
兄
い
だ
せ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
0
0
0
0
0
す
べ
て
い
と
も
し
ら
ぬ
道
の
物
が
た
り
し
た
る
か
た
は
ら
い
た
く
き
,
に
く
し
(
第
5
 
7
段
)
00000
し
ら
ぬ
事
し
た
り
が
ほ
に
、
お
と
な
し
-
も
と
き
ぬ
べ
-
も
あ
ら
ぬ
人
の
い
ひ
き
か
す
る
を
、
さ
も
あ
ら
ず
と
思
ひ
な
が
ら
聞
居
た
る
い
震
,
A
い
(
第
1
 
6
 
8
段
)
と
あ
ち
こ
ち
で
盆
懐
を
も
ら
し
て
い
た
の
も
う
な
ず
か
れ
る
。
受
け
手
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
わ
ず
ら
わ
し
い
人
間
関
係
の
中
で
も
せ
め
て
送
り
手
か
ら
の
有
益
な
、
真
実
の
情
報
を
聞
き
と
り
、
そ
れ
を
生
活
の
中
に
と
り
入
れ
た
い
と
思
う
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
情
報
そ
の
も
の
に
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
「
聞
く
」
こ
と
の
意
味
は
な
く
な
る
。
世
に
か
た
り
つ
た
ふ
る
事
、
ま
こ
と
は
あ
い
な
き
に
や
、
お
ほ
-
は
皆
虚
言
也
(
中
略
)
と
に
も
か
-
に
も
そ
ら
ご
と
お
は
き
世
也
(
第
7
 
3
段
)
兼
好
に
は
、
コ
ト
バ
の
記
号
性
自
体
に
対
す
る
根
づ
よ
い
不
信
感
が
あ
る
。
彼
が
「
話
す
・
聞
-
」
行
動
に
つ
い
て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
姿
勢
を
と
る
も
う
一
つ
の
理
由
が
こ
ゝ
に
あ
る
。
聞
-
側
か
ら
す
れ
ば
、
送
り
手
の
情
報
に
問
題
が
あ
る
な
ら
ば
そ
の
真
偽
を
つ
ね
に
秤
に
か
け
な
が
ら
検
証
し
判
断
す
る
以
外
に
な
い
。
第
7
3
段
で
虚
言
の
諸
相
を
あ
げ
、
第
1
 
9
4
段
で
は
虚
言
に
対
す
る
受
け
手
の
対
応
の
諸
相
を
あ
げ
る
兼
好
に
<
蝣
'
蝣
?
>
*
)
は
「
ウ
ソ
の
言
語
学
」
と
も
い
う
べ
き
彼
な
り
の
見
識
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
人
間
だ
け
が
ウ
ソ
を
つ
-
こ
と
が
で
き
る
の
は
人
間
に
コ
ト
バ
が
あ
る
か
ら
で
、
ア
ウ
ブ
ス
チ
-
ヌ
ス
等
々
先
哲
の
ウ
ソ
に
関
し
て
の
考
察
が
み
ら
れ
る
の
は
そ
の
間
の
事
情
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。
兼
好
の
「
ウ
ソ
の
言
語
学
」
に
は
今
風
に
い
え
ば
社
会
言
語
学
的
色
彩
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
ウ
ソ
の
為
に
裏
切
ら
れ
た
兼
好
の
ナ
マ
の
体
験
は
明
言
し
て
い
な
い
が
、
第
1
 
1
 
7
段
で
「
友
と
す
る
に
わ
ろ
き
者
七
あ
り
」
と
し
て
、
0
0
0
0
0
高
-
や
ん
事
な
き
人
、
わ
か
き
人
、
病
な
-
身
つ
よ
き
人
、
酒
を
好
人
、
武
-
勇
る
兵
、
虚
言
す
る
人
、
欲
ふ
か
き
人
を
あ
げ
、
「
虚
言
す
る
人
」
を
友
と
す
る
の
に
不
適
だ
と
言
っ
て
い
る
の
は
そ
の
間
の
事
情
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
人
間
は
な
ぜ
ウ
ソ
を
つ
く
の
か
。
兼
好
に
い
わ
す
れ
ば
、
仕
の
中
に
そ
の
比
人
の
も
て
あ
つ
か
ひ
ぐ
さ
に
い
ひ
あ
へ
る
事
、
い
ろ
ふ
べ
き
に
は
あ
ら
ぬ
人
の
、
よ
-
あ
な
い
し
り
て
人
に
も
語
き
か
せ
と
ひ
き
,
た
る
こ
そ
う
け
ら
れ
ね
(
第
7
 
7
段
)
世
間
に
は
噂
の
た
ね
を
ま
き
た
が
る
人
、
せ
ん
さ
-
し
た
が
る
人
、
い
ろ
い
ろ
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
土
壌
の
中
か
ら
ウ
ソ
が
生
ま
れ
や
す
い
こ
と
を
彼
は
見
抜
い
て
い
る
。
い
ま
や
う
の
事
ど
も
の
め
づ
ら
し
き
を
、
い
ひ
ひ
ろ
め
も
て
な
す
こ
そ
、
又
う
け
ら
れ
ね
。
と
く
り
か
え
し
て
言
う
の
も
同
じ
思
想
か
ら
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
世
間
の
浮
説
人
の
是
非
、
自
他
の
た
め
に
、
失
お
ほ
-
得
す
-
な
し
兼
好
と
コ
ト
バ
三
十
三
(
第
7
 
8
段
)
(
第
1
 
6
 
4
段
)
福
田
益
和
と
考
え
る
兼
好
に
は
、
こ
れ
等
は
「
お
ほ
-
は
無
益
の
談
也
」
(
同
段
)
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
兼
好
は
、
三
十
四
下
ざ
ま
の
人
の
物
が
た
り
は
0
0
0
〉
ヽ
l
-
く
ノ
L
I
C
I
c
l
く
I
c
I
く
・
く
く
・
(
.
ノ
、
,
耳
お
ど
ろ
く
事
の
み
あ
り
、
よ
き
人
は
あ
や
し
き
事
を
か
た
ら
ず
、
(
第
7
 
3
段
)
と
述
べ
て
、
下
ざ
ま
の
人
・
よ
き
人
の
二
分
法
に
よ
っ
て
語
る
態
度
を
そ
れ
ぞ
れ
対
応
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
二
分
法
に
は
中
世
末
流
貴
族
の
一
員
兼
好
の
偏
見
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
(
こ
の
こ
と
は
兼
好
の
時
代
的
限
界
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
徒
然
草
に
は
同
じ
よ
う
な
偏
見
が
あ
ち
こ
ち
に
み
え
る
こ
と
周
知
の
ご
と
-
で
あ
る
。
)
、
「
耳
お
ど
ろ
-
事
」
・
「
あ
や
し
き
事
」
を
語
る
こ
と
に
否
定
的
な
姿
勢
を
と
る
の
は
、
結
局
そ
れ
が
ウ
ソ
に
つ
な
が
る
「
語
り
」
と
な
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
人
は
ウ
ソ
を
つ
く
。
そ
れ
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
相
手
の
ウ
ソ
に
つ
い
ノ
セ
ら
れ
る
の
は
、
げ
に
〈
し
く
と
こ
ろ
〈
う
ち
お
ぼ
め
き
よ
-
し
ら
ぬ
よ
し
、
て
、
去
な
が
ら
つ
ま
-
あ
は
せ
て
か
た
る
そ
ら
ご
と
(
第
7
3
段
)
の
よ
う
な
場
合
で
、
「
お
そ
ろ
し
き
事
也
」
(
同
段
)
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
来
る
と
、
兼
好
に
は
、
コ
ト
バ
の
記
号
性
に
対
す
る
不
信
感
と
い
う
よ
り
危
機
感
す
ら
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ウ
ソ
の
恐
ろ
し
さ
は
そ
れ
が
デ
マ
と
し
て
世
間
に
ひ
ろ
が
り
、
あ
る
時
は
パ
ニ
ッ
ク
状
況
を
ひ
き
お
こ
す
こ
と
す
ら
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
兼
好
は
そ
の
事
実
を
み
の
が
さ
ず
、
ち
ゃ
ん
と
徒
然
草
に
書
い
.
て
い
る
。
応
長
の
比
、
伊
勢
の
固
よ
り
へ
女
の
鬼
に
成
た
る
を
、
ゐ
て
の
ぼ
り
た
り
と
い
ふ
事
あ
り
て
、
そ
の
比
廿
日
ば
か
り
日
ご
と
に
、
京
白
川
の
人
、
鬼
見
に
と
て
出
ま
ど
ふ
(
第
5
0
段
)
で
は
じ
ま
る
話
が
そ
れ
で
あ
る
。
人
々
が
鬼
の
噂
に
我
を
忘
れ
、
二
十
日
ば
か
り
も
「
鬼
見
に
と
て
出
ま
ど
ふ
」
姿
を
リ
ア
ル
に
描
写
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
耳
お
ど
ろ
く
事
」
・
「
あ
や
し
き
事
」
に
対
す
る
人
々
の
反
応
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
端
的
に
み
せ
つ
け
て
-
れ
る
。
こ
の
鬼
の
デ
マ
の
為
に
、
は
て
は
闘
静
お
こ
り
て
浅
ま
し
き
こ
と
ど
も
あ
り
け
り
(
同
段
)
の
始
末
と
な
り
、
文
字
通
り
の
パ
ニ
ッ
ク
状
況
を
ひ
き
お
こ
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
次
第
を
彼
は
高
所
か
ら
冷
徹
な
眼
で
み
す
え
な
が
ら
記
し
て
い
る
。
先
に
、
社
会
言
語
学
的
色
彩
と
い
っ
た
の
は
そ
の
・
為
で
あ
る
。
も
と
も
と
兼
好
に
は
、
蟻
の
ご
と
-
に
あ
つ
ま
り
て
、
東
西
に
い
そ
ぎ
南
北
に
わ
し
る
、
高
き
あ
り
懐
き
あ
り
、
老
た
る
あ
り
若
き
あ
り
、
行
所
あ
り
帰
家
あ
り
、
夕
に
い
ね
て
朝
に
お
-
、
い
と
な
む
所
何
事
ぞ
や
、
生
を
む
さ
ぼ
り
利
を
も
と
め
て
や
む
時
な
し
(
第
7
4
段
)
の
よ
う
に
、
人
間
の
生
活
行
動
を
傭
轍
的
に
み
る
眼
が
そ
な
わ
っ
て
い
た
。
デ
マ
に
右
往
左
往
す
る
群
集
の
姿
は
そ
れ
等
の
行
動
の
T
点
景
と
み
て
も
よ
い
。
0
0
0
0
0
鬼
の
噂
に
ま
ど
う
群
集
の
姿
が
第
5
0
段
で
あ
れ
ば
、
次
は
猫
ま
た
の
噂
に
お
び
え
る
一
法
師
の
失
敗
談
で
あ
る
。
奥
山
に
猫
ま
た
と
い
ふ
も
の
あ
り
て
、
人
を
-
ら
ふ
な
る
と
、
人
の
い
ひ
け
る
に
、
山
な
ら
ね
ど
も
こ
れ
ら
に
も
猫
の
へ
あ
が
り
て
猫
ま
た
に
成
て
人
と
る
事
は
あ
な
る
物
を
-
-
(
第
8
9
段
)
と
い
う
お
そ
る
べ
き
猫
ま
た
の
噂
を
聞
い
た
「
何
阿
弥
陀
仏
」
と
か
い
う
連
歌
好
き
の
法
師
が
、
夜
一
人
で
帰
る
道
に
猫
ま
た
に
襲
わ
れ
、
ほ
う
!
＼
の
体
で
家
に
帰
っ
た
が
、
そ
れ
は
実
は
法
師
が
飼
っ
て
い
る
犬
が
主
人
の
帰
り
を
知
っ
て
よ
ろ
こ
ん
で
飛
び
つ
い
た
の
で
あ
っ
た
と
い
う
、
わ
れ
〈
に
は
お
な
じ
み
の
ユ
ー
モ
ア
あ
ふ
れ
る
失
敗
談
で
あ
る
。
「
思
い
こ
み
」
は
恐
い
の
で
あ
る
。
「
聞
-
」
こ
と
は
「
聞
え
る
」
こ
と
で
は
な
い
。
受
け
手
の
主
体
的
判
断
が
は
た
ら
く
、
故
に
7
度
そ
の
0
0
0
0
0
判
断
が
下
さ
れ
れ
ば
、
受
け
手
に
と
っ
て
は
伝
え
ら
れ
た
情
報
は
真
実
性
を
も
っ
て
迫
っ
て
-
る
。
思
い
こ
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。
鬼
の
話
を
思
い
こ
め
ば
、
鬼
の
姿
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
群
集
を
動
か
す
。
措
ま
た
を
信
じ
て
し
ま
っ
た
一
法
師
に
は
、
飼
い
犬
す
ら
猫
ま
た
と
し
か
う
つ
ら
な
か
っ
た
。
「
聞
-
」
こ
と
が
言
語
主
体
の
積
極
的
作
用
で
あ
る
こ
と
は
兼
好
も
よ
-
承
知
な
の
で
あ
る
。
次
の
一
段
、
根
尾
の
上
人
道
を
過
結
け
る
に
、
河
に
て
馬
あ
ら
ふ
を
の
こ
'
あ
し
く
と
い
ひ
け
れ
ば
、
上
人
立
と
ま
り
て
、
あ
な
た
う
と
や
、
宿
執
開
発
の
人
哉
、
阿
字
-
と
鳴
る
ぞ
や
如
何
な
る
人
の
御
馬
ぞ
、
あ
ま
り
に
た
う
と
-
覚
ゆ
る
は
と
尋
結
け
れ
ば
、
府
生
殿
の
御
馬
に
候
と
答
け
り
、
こ
は
め
で
た
き
事
か
な
、
阿
字
本
不
生
に
こ
そ
あ
な
れ
。
う
れ
し
き
結
縁
を
も
し
つ
る
か
な
と
て
、
感
涙
を
の
ご
は
れ
け
る
と
ぞ
(
注
8
二
第
昔
)
「
聞
き
あ
や
ま
り
の
尊
さ
」
と
で
も
言
お
う
か
。
華
厳
宗
の
中
興
と
さ
れ
る
高
山
寺
明
恵
上
人
に
心
を
よ
せ
て
い
た
兼
好
は
、
右
の
一
段
に
特
に
感
想
を
述
べ
て
は
い
な
い
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
信
仰
三
味
の
高
僧
明
恵
の
耳
に
は
「
馬
洗
ふ
を
の
こ
」
の
コ
ト
バ
す
ら
「
仏
語
」
と
し
て
聞
き
と
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
兼
好
と
コ
ト
バ
三
十
五
福
田
益
和
三
十
六
〇
〇
〇
〇
〇
こ
う
し
た
聞
き
と
り
の
特
例
と
し
て
、
兼
好
は
キ
,
ト
リ
の
超
能
力
者
と
で
も
い
う
べ
き
書
写
山
の
性
空
人
の
話
も
伝
え
て
い
る
。
(
第
6
0
段
を
み
よ
。
)
0
0
0
0
o
o
o
o
上
人
は
旅
の
仮
屋
で
、
豆
が
ら
で
豆
を
煮
る
音
を
聞
き
、
煮
ら
れ
る
豆
が
つ
ぷ
っ
ぷ
と
鳴
る
の
を
、
ま
た
、
た
か
れ
る
豆
が
ら
の
は
ら
は
ら
と
鳴
る
の
を
き
い
て
、
豆
と
豆
が
ら
の
コ
ト
バ
を
き
き
と
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
,
に
も
「
聞
-
」
態
度
の
l
つ
の
極
北
が
あ
る
。
K
^
こ
れ
ま
で
送
り
手
や
受
け
手
の
両
面
か
ら
み
た
兼
好
の
コ
ト
バ
(
音
声
言
語
)
に
対
す
る
姿
勢
を
眺
め
て
き
た
が
、
総
じ
て
彼
の
姿
勢
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
話
し
・
聞
-
」
行
動
に
お
け
る
人
間
関
係
の
わ
ず
ら
わ
し
さ
・
コ
-
バ
の
記
号
系
の
閉
鎖
的
性
格
・
記
号
性
の
機
能
に
対
す
る
不
信
感
や
危
機
感
な
ど
を
背
景
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
0
0
0
0
0
0
0
0
お
な
じ
心
な
ら
ん
人
と
し
め
や
か
に
物
語
し
て
、
お
か
し
き
こ
と
も
、
世
の
は
か
な
き
事
も
、
う
ら
な
く
い
ひ
な
ぐ
さ
ま
ん
こ
そ
う
れ
し
0
0
0
0
O
O
O
O
O
か
る
べ
き
に
、
さ
る
人
有
ま
じ
け
れ
ば
-
-
(
第
1
 
2
段
)
と
あ
き
ら
め
る
よ
り
し
か
た
が
な
い
の
で
あ
る
。
「
お
な
じ
心
な
ら
ん
人
」
を
求
め
て
得
ら
れ
な
い
兼
好
に
と
っ
て
、
談
話
生
活
と
い
う
も
の
は
「
無
益
」
の
こ
と
で
あ
り
、
兼
好
の
希
求
す
る
「
あ
ま
り
の
暇
」
を
犠
牲
に
し
て
し
ま
う
「
言
語
(
ご
ん
ご
)
」
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
が
「
話
す
・
聞
-
」
行
動
に
心
を
寄
せ
る
の
は
、
な
み
-
に
は
あ
ら
ず
と
み
ゆ
る
、
男
女
と
、
な
げ
L
に
し
り
か
け
て
、
物
が
た
り
す
る
さ
ま
こ
そ
何
事
に
か
あ
ら
ん
、
つ
き
す
ま
じ
け
れ
(
第
t
o
5
段
)
と
か
、
第
1
 
0
4
段
の
、
あ
る
高
貴
な
人
が
夕
方
女
の
も
と
に
忍
び
二
人
の
「
こ
し
か
た
行
末
か
け
て
」
の
「
ま
め
や
か
な
る
御
物
か
た
り
」
を
語
り
つ
た
え
て
い
る
場
面
な
ど
、
ど
れ
も
王
朝
趣
味
的
美
的
対
象
と
し
て
の
男
女
の
語
ら
い
に
し
ぼ
ら
れ
て
い
る
。
伝
達
行
動
と
し
て
の
送
り
手
と
受
け
手
の
「
話
す
・
聞
-
」
の
機
能
に
つ
い
て
は
問
題
と
は
な
っ
て
い
な
い
と
み
て
よ
い
。
か
-
し
て
、
兼
好
の
談
話
生
活
は
灰
色
に
つ
つ
ま
れ
て
い
た
は
ず
で
、
飲
食
・
便
利
・
睡
眠
等
と
同
じ
-
、
「
や
む
事
を
え
ず
し
て
」
行
な
う
生
活
行
動
で
あ
っ
た
。
彼
が
、
当
代
の
コ
ト
バ
に
厳
し
-
、
い
に
L
へ
に
対
す
る
憧
傾
、
い
わ
ゆ
る
尚
古
的
言
語
観
を
も
つ
と
い
う
の
は
右
に
述
べ
た
事
情
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
に
事
も
、
ふ
る
き
世
の
み
ぞ
し
た
は
し
き
、
今
や
う
は
無
下
に
い
や
し
-
こ
そ
成
ゆ
-
め
れ
(
第
2
 
2
段
)
こ
ゝ
で
は
、
ふ
る
き
性
-
今
や
う
の
対
応
に
よ
っ
て
、
兼
好
の
心
が
「
ふ
る
き
世
の
み
」
を
「
し
た
は
し
」
-
思
う
心
情
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
。
(
注
9
)
兼
好
の
時
代
認
識
に
つ
い
て
は
別
稿
で
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
彼
の
、
古
-
王
朝
へ
の
志
向
は
歴
史
的
認
識
に
立
っ
た
も
の
と
い
う
よ
り
、
当
代
へ
の
反
措
定
と
し
て
お
か
れ
て
居
り
、
だ
と
す
れ
ば
現
実
批
判
の
一
方
法
・
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
て
み
る
の
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
と
し
て
、
育
(
聖
代
)
-
令
(
末
代
)
の
二
元
的
価
値
観
を
背
景
と
す
る
時
代
認
識
の
1
舞
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。
彼
の
尚
古
的
言
語
観
も
こ
の
よ
う
な
認
識
の
上
に
形
づ
-
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
「
話
す
・
聞
-
」
の
伝
達
行
動
に
つ
い
て
兼
好
が
背
を
向
け
る
の
は
、
彼
の
現
実
批
判
の
一
つ
の
あ
り
方
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
よ
く
引
用
さ
れ
る
0
0
0
0
0
0
文
の
詞
な
ど
ぞ
、
昔
の
反
古
ど
も
は
い
み
じ
き
、
た
ゞ
い
ふ
言
葉
も
口
お
し
う
こ
そ
な
り
も
て
ゆ
-
な
れ
、
い
に
L
へ
は
車
も
た
げ
よ
、
火
か
,
げ
よ
と
こ
そ
い
ひ
し
を
'
今
や
う
の
人
は
も
て
あ
げ
よ
、
か
き
あ
げ
よ
と
い
ふ
、
主
殿
寮
人
数
だ
て
と
い
ふ
べ
き
を
、
た
ち
あ
か
し
し
ろ
-
せ
よ
と
い
ひ
'
最
勝
講
の
御
聴
聞
所
な
る
を
ば
、
御
か
う
ろ
と
こ
そ
い
ふ
を
、
か
う
ろ
と
い
ふ
-
ち
お
し
と
ぞ
ふ
る
き
人
は
お
は
せ
ら
れ
し
(
第
2
 
2
段
)
の
中
で
、
「
た
ゞ
い
ふ
言
葉
」
(
歌
語
や
文
の
詞
に
対
し
て
音
声
の
日
常
言
語
を
い
う
。
)
を
具
体
的
に
あ
げ
、
「
い
に
L
へ
」
と
「
今
や
う
」
の
ち
が
い
を
列
挙
し
て
「
い
に
L
へ
」
の
方
を
よ
し
と
す
る
「
ふ
る
き
人
」
に
共
感
を
よ
せ
て
い
る
。
「
今
や
う
の
人
」
の
言
い
方
を
「
-
ち
お
し
」
と
す
る
理
由
に
つ
い
て
遠
藤
嘉
基
氏
が
、
「
た
ち
あ
か
し
」
は
用
語
の
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
兼
好
と
コ
-
バ
三
十
七
福
田
益
和
三
十
八
母
音
並
列
現
象
よ
り
生
ま
れ
た
、
あ
た
ら
し
い
聞
物
昔
風
の
も
の
で
あ
り
、
「
も
て
あ
げ
よ
」
・
「
か
き
あ
げ
よ
」
も
同
じ
-
開
物
音
風
の
も
の
と
(
注
川
)
考
え
ら
れ
'
こ
れ
を
要
す
る
に
「
音
の
変
化
に
よ
る
新
古
」
と
い
う
兼
好
の
語
感
的
好
尚
だ
と
推
定
し
て
居
ら
れ
る
。
残
る
「
か
う
ろ
」
に
つ
い
て
、
氏
は
「
言
語
の
簡
素
化
に
対
す
る
不
満
」
と
さ
れ
、
先
の
三
つ
の
「
音
の
変
化
に
よ
る
新
古
」
と
い
う
基
準
か
ら
外
れ
て
し
ま
う
が
、
筆
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
'
い
ず
れ
も
兼
好
の
、
音
声
に
よ
る
伝
達
行
動
全
体
に
対
す
る
不
信
感
が
深
層
に
あ
る
と
み
た
い
。
こ
れ
に
加
え
て
音
韻
構
造
の
変
化
に
と
も
な
う
新
し
い
聞
物
昔
風
の
発
音
を
す
る
語
に
つ
い
て
直
接
的
な
反
擬
と
な
っ
た
と
考
え
た
-
‾
o
__∬n
そ
の
反
措
定
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
が
先
に
あ
げ
た
第
聖
1
 
0
5
の
各
段
の
王
朝
趣
味
的
男
女
の
語
ら
い
の
場
面
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ヽ
・I
兼
好
は
当
代
の
コ
ト
バ
に
背
を
む
け
た
。
「
や
む
事
を
え
ず
し
て
」
行
な
う
生
活
行
動
の
中
の
音
声
言
語
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
姿
勢
を
と
っ
た
。
そ
れ
で
は
兼
好
に
は
あ
と
何
が
残
さ
れ
た
の
か
。
そ
こ
に
こ
そ
、
「
あ
.
ま
り
の
暇
」
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
兼
好
は
こ
の
「
あ
ま
り
の
暇
」
の
o
o
o
o
o
o
o
o
中
で
思
索
を
し
そ
こ
で
兼
好
自
身
の
コ
ト
バ
を
と
り
も
ど
し
た
の
で
あ
る
。
「
読
む
・
書
く
」
の
文
字
を
介
し
て
の
彼
の
言
語
行
動
は
、
「
や
む
こ
と
を
え
ず
し
て
」
行
な
う
も
ろ
も
ろ
の
他
の
生
活
目
的
の
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
彼
自
身
の
思
索
の
た
め
の
、
す
な
わ
ち
彼
の
言
語
活
動
自
体
の
目
的
の
た
め
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ひ
と
り
灯
の
も
と
に
文
を
ひ
ろ
げ
て
、
見
ぬ
健
の
人
を
友
と
す
る
ぞ
こ
よ
な
う
な
ぐ
さ
む
わ
ざ
な
る
、
(
第
1
 
3
段
)
い
ひ
っ
ゞ
く
れ
ば
、
み
な
源
氏
物
語
枕
草
子
な
ど
に
こ
と
ふ
り
に
た
れ
ど
、
お
な
じ
事
又
今
さ
ら
に
い
ほ
じ
と
に
も
あ
ら
ず
、
お
ぼ
し
き
事
い
は
ぬ
は
は
ら
ふ
-
る
,
わ
ざ
な
れ
ば
、
筆
に
ま
か
せ
つ
,
あ
ぢ
き
な
き
す
さ
び
に
て
、
か
つ
や
り
す
つ
べ
き
物
な
れ
ば
、
人
の
見
る
べ
き
に
も
あ
ら
ず
(
第
1
 
9
段
)
文
(
書
物
)
の
中
で
知
る
「
見
ぬ
世
の
人
」
こ
そ
兼
好
に
と
っ
て
「
こ
よ
亨
フ
な
ぐ
さ
む
」
友
で
あ
っ
た
。
こ
ゝ
で
は
対
他
防
衛
意
識
の
よ
う
な
わ
ず
ら
わ
し
い
人
間
関
係
は
微
塵
も
な
い
。
第
1
 
2
段
で
、
「
さ
る
人
有
ま
じ
」
と
し
た
「
わ
な
じ
心
を
り
ん
人
」
は
、
文
(
書
物
)
の
中
に
実
は
い
た
の
で
あ
る
。
文
の
中
の
コ
ト
バ
を
通
し
て
「
お
な
じ
心
な
ら
ん
」
人
に
出
会
い
、
そ
し
て
語
り
か
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
友
と
は
「
言
葉
よ
そ
の
間
に
随
ひ
て
、
さ
な
が
ら
こ
,
ろ
に
あ
ら
ず
」
(
第
7
 
5
段
)
と
い
う
状
態
に
な
る
は
ず
も
な
い
。
腹
蔵
な
-
語
り
つ
-
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
心
の
友
と
の
語
ら
い
の
集
積
が
兼
好
の
表
現
活
動
(
普
-
こ
と
)
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
「
お
ぼ
し
き
事
い
は
ぬ
は
は
ら
ふ
-
る
,
わ
ざ
」
で
あ
る
こ
と
を
身
に
し
み
て
か
ん
じ
て
い
る
。
し
か
し
「
話
す
・
聞
-
」
の
音
声
言
語
行
動
で
は
そ
れ
を
じ
っ
と
が
ま
ん
し
た
。
「
哲
人
の
興
ず
る
虚
言
」
を
ひ
と
り
さ
も
な
か
り
し
物
を
と
い
は
ん
も
詮
な
-
て
、
き
,
ゐ
た
る
(
第
7
 
3
段
)
兼
好
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
し
ら
ぬ
事
し
た
り
が
ほ
に
、
お
と
な
し
く
も
と
き
ぬ
べ
-
も
あ
ら
ぬ
人
」
の
は
な
し
を
、
さ
も
あ
ら
ず
と
思
ひ
な
が
ら
、
閉
居
た
る
い
と
わ
び
し
と
い
う
心
境
で
た
ゞ
じ
っ
と
し
て
聞
い
て
い
る
兼
好
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
「
あ
ま
り
の
暇
」
に
あ
っ
て
は
が
ま
ん
な
ど
し
た
-
な
い
。
「
筆
に
ま
か
せ
つ
こ
(
第
1
 
9
段
)
書
き
つ
ゞ
る
の
で
あ
る
。
ど
う
せ
「
あ
ぢ
き
な
き
す
さ
び
に
て
、
か
つ
や
り
す
つ
べ
き
物
」
だ
し
、
他
人
が
み
る
は
ず
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
の
兼
好
の
表
現
態
度
に
は
'
枕
草
子
の
こ
の
草
子
、
日
に
見
え
心
に
思
ふ
事
を
、
人
や
は
見
ん
と
す
る
と
思
ひ
て
、
つ
れ
づ
れ
な
る
里
居
の
ほ
ど
に
書
き
集
め
た
る
を
(
中
略
)
(
注
ー
ー
)
よ
う
隠
し
置
き
た
り
と
思
ひ
し
を
、
心
よ
り
ほ
か
に
こ
そ
漏
り
出
で
に
け
れ
の
よ
う
な
レ
ト
リ
ッ
ク
も
感
じ
ら
れ
る
が
、
兼
好
と
し
て
は
本
音
を
吐
露
し
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
ゝ
ま
で
き
て
、
わ
れ
わ
れ
は
徒
然
草
の
冒
頭
に
思
い
を
い
た
す
は
必
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
る
。
つ
れ
ぐ
な
る
ま
ゝ
に
、
日
-
ら
し
す
ご
り
に
む
か
ひ
て
、
心
に
う
つ
り
ゆ
-
よ
し
な
し
事
を
、
そ
こ
は
か
と
な
-
書
つ
-
れ
は
'
あ
や
し
う
こ
そ
も
の
ぐ
る
お
し
け
れ
徒
然
草
は
「
あ
ま
り
の
暇
」
の
充
実
し
た
言
語
生
活
の
集
積
と
し
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
は
じ
め
に
「
一
遁
世
老
兼
好
」
と
書
い
た
が
、
兼
好
が
「
適
性
」
の
行
動
を
と
っ
た
の
は
、
「
や
む
事
を
え
ず
し
て
」
行
な
う
生
活
行
動
を
必
要
最
少
隈
に
お
さ
え
、
「
其
あ
ま
り
の
暇
」
を
で
き
る
だ
け
確
保
し
充
実
さ
せ
る
為
の
彼
の
意
図
的
な
知
恵
の
所
産
で
あ
る
。
徒
然
草
の
冒
頭
が
「
書
-
」
言
語
行
動
で
は
じ
ま
り
、
末
尾
が
、
兼
好
八
歳
の
折
の
父
と
の
「
問
答
」
と
い
う
「
話
す
・
聞
-
」
言
語
行
動
兼
好
と
コ
-
バ
三
十
九
福
田
益
和
四
十
で
終
わ
っ
て
い
る
の
は
決
し
て
偶
然
な
ど
で
は
な
い
。
徒
然
草
と
い
う
一
作
物
に
対
す
る
兼
好
な
り
の
姿
勢
が
こ
の
冒
頭
・
末
尾
の
両
段
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
こ
の
こ
と
は
徒
然
草
全
体
の
構
想
に
も
波
及
す
る
大
き
な
問
題
点
を
は
ら
ん
で
い
る
ご
と
-
で
あ
る
。
稿
を
改
め
て
論
じ
る
予
定
に
し
て
い
る
。
㈲
兼
好
と
コ
-
バ
に
つ
い
て
徒
然
草
の
記
述
を
中
心
に
検
討
し
て
き
た
が
、
彼
の
「
話
し
・
聞
-
」
行
動
に
つ
い
て
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
姿
勢
が
何
に
由
来
す
る
の
か
明
ら
か
に
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
多
-
の
矛
盾
を
自
分
の
中
に
か
か
え
こ
ん
だ
ナ
マ
の
人
間
で
あ
る
兼
好
は
ま
た
同
じ
状
況
下
に
あ
る
ナ
マ
の
他
人
に
誰
よ
り
も
関
心
が
深
か
っ
た
。
徒
然
草
に
み
ら
れ
る
多
-
の
矛
盾
論
法
は
何
よ
り
も
兼
好
が
人
間
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
そ
れ
を
か
-
す
こ
と
な
-
表
現
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
を
兼
好
で
あ
る
か
ら
こ
そ
ナ
マ
の
人
間
関
係
に
直
結
す
る
「
話
す
・
聞
-
」
行
動
に
人
一
倍
敏
感
で
あ
っ
た
し
、
対
他
防
衛
の
態
度
も
つ
よ
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
兼
好
は
す
こ
し
早
-
う
ま
れ
す
ぎ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
上
、
円注〕
仙
林
瑞
栄
氏
は
、
関
東
の
倉
栖
氏
の
出
自
説
を
と
ら
れ
る
。
打
じ
九
㈲
国
立
国
語
研
究
所
報
告
5
「
地
域
社
会
の
言
語
生
活
-
鶴
岡
に
お
け
る
実
態
調
査
-
」
湖
N
H
K
広
報
室
「
N
H
K
の
近
況
か
ら
-
日
本
人
の
生
活
H
廿
凡
時
間
-
」
1
 
-
7
㈲
山
口
明
穂
氏
の
「
兼
好
法
師
の
言
語
観
」
(
徒
然
草
講
座
四
、
有
精
堂
)
な
ど
示
唆
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。
458
(ll) (10) (9)
本
文
は
、
「
徒
妖
州
草
の
研
究
」
(
高
来
勲
)
自
治
日
報
社
、
校
本
欝
の
本
文
に
よ
る
。
な
お
、
本
文
に
傍
線
、
圏
点
の
つ
い
て
い
る
の
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
お
な
じ
。
論
証
は
別
稿
に
ゆ
ず
る
が
、
徒
然
草
と
い
う
書
名
の
「
徒
妖
ご
や
本
文
冒
頭
の
「
つ
れ
づ
れ
」
と
は
ま
さ
に
こ
の
「
其
あ
ま
り
の
暇
」
を
い
う
も
の
と
考
え
ら
3
S
K
岩
波
文
庫
本
に
よ
る
。
バ
ラ
ル
ト
・
ヴ
ァ
イ
ン
リ
ヒ
(
H
a
r
a
l
d
W
e
i
n
r
i
c
h
)
に
「
う
そ
の
言
語
学
」
L
i
n
g
u
i
s
t
i
k
d
e
r
L
u
g
e
と
い
う
著
作
あ
り
。
(
井
口
省
吾
訳
注
)
参
照
す
べ
き
点
が
多
い
。
徒
然
草
に
第
1
 
4
4
段
の
よ
う
な
上
人
の
話
を
の
せ
て
い
る
し
、
ま
た
「
家
居
の
つ
き
-
し
-
-
-
」
の
第
1
 
0
段
は
'
上
人
の
「
旅
の
空
か
り
の
宿
り
と
思
ヘ
ビ
も
あ
ら
ま
ほ
し
き
は
こ
の
す
ま
ひ
か
な
」
(
明
恵
上
人
歌
集
)
を
ふ
ま
え
て
い
る
と
さ
れ
る
。
長
崎
大
学
教
養
部
紀
要
」
-
<
^
「
古
今
著
聞
集
の
研
究
㈲
-
古
今
著
聞
集
と
徒
然
草
-
」
遠
藤
嘉
基
「
訓
点
資
料
と
訓
点
語
の
研
究
」
(
中
央
図
書
出
版
社
)
、
の
中
の
「
兼
好
の
言
語
観
」
。
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
る
。
(
昭
和
五
十
九
年
四
月
二
十
八
日
受
理
)
兼
好
と
コ
ト
バ
